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Past Winners of the Lucile Elliott Scholarship 
Kathleen Langan 
Not sure if a scholarship was given. 
No scholarship was given. 
No scholarship was given. 
Beverly L. Boyer 
Paul Willis 
Kathleen Price 
No scholarship was given. 
Harriet s. Tuch 
Gloria M. Frederick 
Katherine Long May 
Robin K. Mills 
Angela M. Denerle 
Barbara G. Murphy 
Fred c. Pearson 
Marguerite B. Coe 
Donna Joity · 
Steve Huang 
Connie Pine 
Elaine Poziakoff 
Martha J. Birchfield 
Reynold Kosek 
Marguerite A. Rey 
Claire M. Germain 
Carole w. Knobil 
Martha W. Rush 
Anne D. Bardolph 
Margaret D. Martin 
Anne s. Towles 
Janeen J. Denson 
Mary H. Ladner 
Patricia L. Mennicke 
Orietta Ayala Ortiz 
Patsy Ruth Brautigam 
Charles s. Finger 
Louise H. Stafford 
Constance M. Maezen 
Carmen m. Melendez 
JoEllen s. McComb 
Cindy Adams 
Sarah Churney 
Rita Parham 
Sally Wambold 
1985 ? 
Long, Adlridge 
Law Lib of Louisiana 
LSU 
Richmond 
Doris M. Hinson 
Suzanne krebsbach 
Duke 
Firm Libn, s.c. 
L.S.U. Susan P. Morrison 
Janet Sinder Duke 
Hilary Burg 
Margo Davis 
Madeline Herbert 
Jean Holcomb 
Janet F. Meyer 
Anne s. Towles 
1988 (16 applications) 
New Members 
Peggy Hardy 
Terri O.Saye 
Alva Stone 
Daniel Taysoni 
Old Members 
Clayne M. Calhoun 
Mary D. Smith 
Fairfax Law Library 
McGlinchey, Stafford, Mintz 
and Lang, New Orleans 
LSU 
Univ. of Alabama 
McNair law Firm, Columbia 
Mccollister, McCleary, Fazio 
and Holliday, Baton Rouge 
North Carolina Central 
UNC 
FSU 
Nova 
Roanoke Law Library 
Akerman Suiterfitt & Edison 
SEALL 
AALL 
SEALL 
INST 
INST 
SEALL & 
INST 
~ (13 applications) 
Karin Den Bleyker Mississippi College of Law Conf. on 
Global Responsi-
bilities of 
Ajaye Bloomstone 
Ulrike Dieterle 
Melissa Ann McPherson 
Kathleen Ries 
Susan Roach 
Law 
LSU 
Northern Kentucky 
Charlotte Law Library 
Kilpatrick & Cody Atlanta 
Navy Judge Advocate Central 
Gewal Library 
1990 (12 applicants) 
Divide new members and old 
Sara Allen 
Donna s. Bennett 
Nona K. Beisenherz 
Marguerite Rey Florent 
Dorothy Hill 
Constance Matzen 
Carol Avery Nicholson 
Diana Osbaldiston 
Carla Downer Pritchett 
Karen L. Stone 
lill (8 applications) 
Penny Calhoun Gibson 
Dana Gray 
Jack Kotvas 
Maurine B. Mattson 
Peggy A. Mitts 
Joyce A. McCray Pearson 
Martha Thomas 
New Members 
Nancy Deal 
Kenneth J. Hirsch 
Billie Jo Kaufman 
Robert J. Munro 
Jackie Shieh 
Barabara J. Sutherland 
Zwirner 
USC 
Northern Kentucky 
Loyola 
Loyola 
Stetson 
Smith, Anderson, . Blount 
Dorseh, Mitchel & Jernigan 
UNC 
USC 
Loyola 
Norfolk Law Library 
Univ. of Alabama 
Adams Kleemier Hogan 
Hannah & Fouts 
Regent Univ. 
Mississippi College of Law 
5th circuit 
Univ. Louisville 
Wake Forest 
Georgia State 
Duke 
Nova 
Univ. Florida 
Georgia State 
Kentucky Dept. Public 
Advocacy 
Libraries 
AALL 
AALL 
AALL 
AALL 
SEAALL 
SEALL 
SEALL 
SEALL 
AALL 
SEALL 
AALL 
AALL 
SEALL 
SEALL 
Library 
Course 
AALL 
SEAALL 
SEAALL 
SEAALL & 
INST 
Tuition 
Interagency 
Depository 
Seminar 
SEALL 
SEALL 
SEALL 
SEALL 
SEALL 
AALL/INST 
SEALL 
Lib/school 
Old Members 
Paul Pruitt 
Karen s. Schubart 
1993 (12 applicants) 
New Members 
Margaret Colins 
Kevin Houihan 
Marguierite Most 
Old Members 
sue Burch 
Barbara James 
1994 (8 applications) 
New Members 
Jill Jones 
Amy Osborne 
Karen Papasodora 
Kelly Peterson 
Michelle Tsoi 
Old Members 
Ajaye Bloomstone 
Hazel Johnson 
Rita Parham 
Univ. Alabama 
Duke 
Tulane 
UNC 
Univ. Kentucky 
Georgia State Univ. 
Univ. Alabama 
Landrum and Shouse 
Regent Univ. 
North Carolina Central 
Wake Forest 
LSU 
Univ. Alabama 
LSU 
AALL/INST 
AALL 
INST 
INST 
AALL 
AALL 
SEAALL 
SEAALL 
SEAALL 
Library 
School 
Tuition 
SEAALL 
SEAALL 
AALL 
SEAALL 
AALL 
LUCILLE ELLIOTT SCHOLARSHIP WINNERS 1994-95 
NEW MEMBERS: 
Kathleen Miller 
Allen R. Moye 
Sandra Young Dyer 
Carol W. Gebel 
CONTINUING MEMBERS: 
Madeline Herbert 
Patricia Ann Wyatt 
Rhea A-L Ballard 
John P . Bissett 
Mary Smith Forman 
Regent University 
University of Richmond 
University of North Carolina 
North Carolina Supreme Court 
Louisana State University 
AALL 
Library Degree 
SEAALL 
SEAALL 
Brown, Todd and Heyburn, Louisville, KY 
Georgia State University 
AALL 
College 
SEAALL 
SEAALL 
AALL 
Washington & Lee University 
Akerman, Seterfitt & Eidson, Orlando, FL 
